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国
際
仏
教
学
大
学
誌
大
学
の
「
紀
要
』
第
一
号
を
学
界
に
お
く
る
に
捺
し
て
、
一
言
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
た
い
。
わ
れ
わ
れ
の
大
学
は
、
大
学
院
の
み
の
大
学
で
あ
り
、
し
か
も
「
仏
教
学
専
修
」
の
一
博
士
課
程
の
み
を
有
す
る
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
大
学
で
あ
る
。
し
か
し
小
さ
な
大
学
で
あ
る
が
、
専
任
教
授
八
名
を
擁
し
て
、
教
員
を
効
果
的
に
配
置
し
て
、
イ
ン
ド
哲
学
・
イ
ン
ド
仏
教
・
中
国
仏
教
・
5
本
仏
教
等
に
慰
問
し
て
、
学
生
を
指
導
し
う
る
態
勢
を
整
え
て
い
る
。
専
を
教
授
八
名
と
い
え
ば
少
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
強
大
学
の
大
学
院
の
「
仏
教
学
専
門
課
程
」
の
揮
容
に
詑
較
す
れ
ば
、
決
し
て
遜
色
の
あ
る
も
の
で
は
を
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
学
生
の
募
集
人
員
も
少
な
い
の
で
、
教
授
は
学
生
の
研
究
一
ア
i
マ
ご
と
に
、
き
め
こ
ま
か
い
調
人
指
導
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
偶
人
指
導
の
点
に
、
本
学
の
特
色
を
発
揮
し
う
る
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
学
生
の
知
見
を
た
か
め
る
た
め
に
、
広
い
範
留
か
ら
講
師
を
委
嘱
し
、
講
師
に
よ
る
講
義
を
充
実
し
て
、
倍
々
の
学
生
の
学
問
的
要
求
に
態
じ
う
る
よ
う
に
準
備
を
整
え
て
い
る
な
お
本
学
の
図
書
館
は
、
蔵
書
の
数
が
多
い
と
は
言
え
な
い
が
、
長
年
月
に
わ
た
っ
て
仏
教
の
専
門
書
を
蒐
集
し
て
き
た
の
で
、
仏
教
研
究
に
張
れ
ば
、
充
実
し
た
図
書
館
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
本
学
の
図
書
館
は
、
海
外
の
仏
教
研
究
者
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
お
り
、
本
学
の
図
書
館
所
蔵
の
書
物
に
よ
っ
て
研
究
を
す
る
た
め
に
、
長
期
に
わ
た
っ
て
図
書
館
に
滞
在
す
る
外
国
の
b
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
学
者
の
滞
在
を
歓
迎
す
る
が
、
そ
う
い
う
学
者
と
、
本
学
の
教
学
者
も
少
な
く
な
い
。
宮
や
学
生
諸
君
が
積
極
的
に
交
歓
し
て
、
昌
際
性
を
・
身
に
つ
け
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
以
上
の
如
く
本
学
辻
、
小
さ
い
な
が
ら
も
教
員
も
充
実
し
、
研
究
設
嬉
も
と
と
の
っ
て
お
り
、
キ
ャ
ン
パ
ス
も
静
か
な
と
こ
ろ
に
往
置
し
て
お
り
、
環
境
も
よ
い
。
と
く
に
学
生
の
募
集
人
員
が
少
な
い
の
で
、
教
授
辻
学
生
諸
君
の
研
究
を
責
任
を
持
っ
て
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
殺
に
大
学
院
は
、
独
創
的
な
研
究
を
し
て
、
学
界
に
貢
献
で
き
る
よ
う
な
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
学
部
を
卒
業
し
て
、
大
学
援
に
進
学
し
た
学
生
が
、
誰
も
が
直
ち
に
研
究
成
果
を
挙
げ
う
る
と
は
誤
ら
な
い
。
学
生
に
は
そ
れ
ぞ
れ
倍
性
も
あ
る
し
、
研
究
目
的
も
異
な
っ
て
い
る
。
故
に
大
学
院
に
進
学
し
て
も
、
適
切
な
指
導
を
受
け
な
け
れ
ば
、
思
う
よ
う
に
研
究
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
と
く
に
多
く
の
大
学
で
は
、
大
学
の
上
に
大
学
院
を
設
蓋
し
て
い
る
か
ら
、
教
授
は
学
部
の
学
生
と
大
学
院
の
学
生
と
の
再
方
の
指
導
を
、
受
け
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
大
学
院
の
学
生
指
導
は
十
分
と
は
言
え
な
い
点
も
あ
ろ
う
。
そ
の
点
、
本
学
は
大
学
誌
の
み
の
大
学
で
あ
る
か
ら
、
入
学
生
に
誌
研
究
題
自
の
選
定
か
ら
学
位
論
文
の
完
成
ま
で
、
指
導
教
員
が
責
任
を
持
っ
て
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
り
の
あ
る
学
問
研
究
を
望
む
学
生
諸
君
の
入
学
を
期
待
す
る
所
以
で
あ
る
。
